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2. Marco teórico 
2.1. El ciberespacio como nuevo terreno de juego para la política 
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2.2. Participación ciudadana en las redes sociales: el reto del Compromiso 2.0 
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 4. Metodología y planteamiento de la investigación 
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Tabla 1. Número de posts de los partidos 
Partidos 
políticos 
Noviembre Diciembre Total 
PP 52 116 168 
IU 25 111 136 
Podemos 44 61 105 
PSOE 31 51 82 
UPyD 25 27 52 
Ciudadanos 20 16 36 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 2. Número de posts de los candidatos 
Candidatos Noviembre Diciembre Total 
Garzón 48 70 118 
Iglesias 33 50 83 
Sánchez 22 31 53 
Herzog 18 18 36 
Rivera 6 18 24 
Rajoy 7 13 20 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. Número de comentarios a los partidos 
Partidos 
políticos 
Noviembre Diciembre Total 
Podemos 11.576 22.412 33.988 
PP 978 12.682 13.660 
PSOE 1.059 8.210 9.269 
IU 500 6.543 7.043 
Ciudadanos 1.736 3.187 4.923 
UPyD 139 826 965 
Total 15.988 53.860 69.848 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 4. Número de comentarios a los candidatos 
Candidatos Noviembre Diciembre Total 
Iglesias 5.297 49.315 54.612 
Rajoy 832 20.180 21.012 
Garzón 2.238 15.060 17.298 
Sánchez 1.636 15.233 16.869 
Rivera 1.368 7.145 8.513 
Herzog 111 299 410 
Total 11.482 107.732 118.714 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Número de comentarios de los partidos 
Partidos 
políticos 
Noviembre Diciembre Total 
Podemos 11 3 14 
UPyD 1 2 3 
IU 0 2 2 
PSOE 0 1 1 
PP 0 1 1 
Ciudadanos 0 0 0 
Total 13 8 21 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 6. Número de comentarios de los candidatos 
Candidatos Noviembre Diciembre Total 
Iglesias 0 4 4 
Garzón 0 1 1 
Sánchez 0 1 1 
Herzog 0 1 1 
Rivera 0 0 0 
Rajoy 0 0 0 
Total 0 7 7 
Fuente: elaboración propia 
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5. Análisis de resultados 
5.1 Centralidad de la comunicación 
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Gráfico 1. Número de posts y comentarios por post de los partidos 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Contenido del post 
Gráfico 3. Contenido de los posts 
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Tabla 7. Contenidos de los posts de los partidos 
Partidos 
políticos 




PP  164 42 112+ 135+ 2- 
Podemos 105+ 55+ 42 19- 4 
IU 136+ 43 53 24- 0- 
PSOE 72- 37+ 36 11- 3 
C’s 32- 6 27+ 8- 5- 
UPyD 48 27+ 9- 26 0 
Total 557 210 279 223 14 
Fuente: elaboración propia. Valores totales. Valor de los residuos corregidos: +Por encima de lo 
estadísticamente esperado. - Por debajo. 
Tabla 8. Contenidos de los posts de los candidatos 
Partidos 
políticos 




Garzón 116 23- 21- 70+ 12+ 
Iglesias 82 18 2- 50+ 14+ 
Sánchez 49 6- 26 13- 0 
Herzog 34 8 11 19 0 
Rajoy  20 9 9 15+ 0 
Rivera 17- 7 16+ 2- 0 
Total 318 71 85 169 26 
Fuente: elaboración propia. Valores totales. Valor de los residuos corregidos: +Por encima de lo 
estadísticamente esperado. - Por debajo. 
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Gráfico 4. Contenidos de los posts de los partidos 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 5. Contenidos de los posts de los candidatos 
Fuente: elaboración propia. 
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5.3. El Compromiso 2.0 en la estrategia de campaña electoral online 
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Tabla 9. Descriptivos de las variables constitutivas del Compromiso 2.0 
Variables de compromiso Frecuencia Porcentaje 
Número de comentarios del candidato 
No comenta 886 97,0 
Superior a la media 27 3,0 
Interactividad de la comunicación 
Sin comentarios de respuesta 886 97,0 
Diálogo superficial 27 3,0 
Nivel de contribución al conocimiento 
Sin comentarios 886 97 
No aporta nueva información 9 1,0 
Añade conocimiento extra 18 2,0 
Calidad de la contribución al conocimiento 
Sin comentarios 886 97 
Información sin argumentos 23 2,5 
Información argumentada 4 0,4 
Nota: N = 913. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Involucración de los usuarios en función de la presencia de comentarios de los 
candidatos 
 






Número de likes 
Sí 4.897 5.039 
No 3.144 5.332 
Número de 
comparticiones 
Sí 2.521 3.508 
No 871 2.110 
Número de 
comentarios 
Sí 628 1336 
No 194 621 
Fuente: elaboración propia 
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0 886 3.144 872 194 
4 9 5.149 2.192 894 
5 14 3.997 1.869 282 
6 4 7.482 5.546 1.243 
Total 913 3.196 921 207 
Nota: N=913. Fuente: elaboración propia 
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4,2 -4,2  




-4,2 4,2  
Total  665 248  
Nota: N=913. Fuente: elaboración propia 
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Podemos 0,59 1,585 
UPyD 0,25 1,027 
IU 0,07 0,604 
PSOE 0,07 0,663 
PP 0,02 0,309 
Ciudadanos 0,00 0,000 
Fuente: elaboración propia 




Iglesias 0,22 0,988 
Herzog 0,14 0,833 
Sánchez 0,11 0,824 
Garzón 0,05 0,552 
Rajoy 0,00 0,000 
Rivera 0,00 0,000 
Fuente: elaboración propia 
 
6. Conclusiones 
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